

















































































































































































































































































































































ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᑎ⃝ࡽ㸦㸧ࡣ௬タᗑ⯒ࡢᮏタ࡟ྥࡅࡓពྥࢆ࠙ࠊ ᬻᐃ෌㛤ᆺ ࠚ࠙ࠊ ༢⊂෌㛤ᕼ
ᮃᆺ ࠚ࠙ࠊ ༢⊂෌㛤᩿ᛕᆺ ࠚ࠙ࠊ ၟᗑ⾤෌㛤ᕼᮃᆺ ࠚ࠙ࠊ ᚟⯆ᣐⅬ༊ᇦᕼᮃᆺࠚ࡜࠸࠺ྜィ㸳ࡘࡢࣃ
ࢱ࣮ࣥ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ








㸷ᮏ✏࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡣࠊᖺ ᭶ ᪥ࠥᖺ ᭶ ᪥ࡢᮇ㛫࡟࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ௬タၟᗑ⾤
ࡢ≧ἣࡸࠊ᪥ᖖࢆほᐹࡋࡓࡾࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࠊྛၟᗑࡢᗑ୺ࡸᗑဨ࠿ࡽᐇ᝟ࢆ⪺ࡁྲྀࡗࡓࠋᮏ
✏࡛ᣦ᦬ࡍࡿ⌧≧ࡣࠊ≉࡟᩿ࡾࡀ࡞࠸ሙྜࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⪺ࡁྲྀࡾ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ᝟ሗ࡛࠶ࡿࠋࡲ





ࡾ⤌ࡳ㸦ᖹᡂ ᖺᗘࠥᖹᡂ ᖺᗘ㸧͆ ᡞࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜⏘ᴗࡢ෌⏕ 㸸͇ྜពᙧᡂ࡜ᐇド

















㸰㸱᪂㞞 ྐࠕ௬タၟᗑ⾤࠿ࡽぢ࠼ࡿࠗ ⏕ά ࡜࠘ࠗ ၟᴗ ࡢ࠘஋㞳ࠖࠗୡ⏺ ࠘ᖺࠊᒾἼ᭩ᗑࠊSࠋ
㸰㸲ྠୖࠊSࠋ
